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 以上のように、本研究で述べた W-CDMA チャネルコーデックの実装は、コンフィギュラブルプロセッサが無線通
信に関する信号処理に適用可能であることを示しており、無線通信システムの実装に際して、設計手法検討やアーキ
テクチャ検討に関する知見として貢献するものと期待できる。また、ホームネットワークプロトコルの設計は、プロ
トコル上の工夫により機器ノードの処理軽減を実現しており、機器ノードの部品コスト、実装コストの低減に有用で
ある。これにより、今後のホームネットワーク機器の普及に貢献するものと期待できる。よって、博士（情報科学）
の学位論文として価値のあるものと認める。 
